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HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
El moviment veïnal dels 
anys vuitanta i noranta: 
entre la crisi i 
la redefinició1
RESUM 
El canvi polític i la democratització que va viure 
Espanya a partir de la mort del general Francisco 
Franco, l’any 1975, redefiní la relació entre els 
Ajuntaments i els moviments veïnals. Ben aviat quedà 
palesa una creixent descentralització del poder estatal a 
favor de la gestió municipal i una major intervenció dels 
consistoris en els barris. En les pàgines d’aquest article 
anirem desgranant els essencials d’aquesta transició 
a Lleida ciutat i, alhora, analitzarem les relacions 
entre la Federació d’Associacions de Veïns de Lleida 
—encapaçalades pels señor Jacinto Pernia i Emilio 
Subías— i l’Ajuntament local. Altrament copsarem 
com la modernització de la ciutat i del país provocaren 
un rellevant descens de l’activitat reivindicativa veïnal, 
especialment palpable a partir del segon quinquenni 
dels anys vuitanta. Des d’aleshores fins al canvi de 
mil·leni el moviment veïnal lleidatà, català i espanyol va 
estar estancat entre la crisi i la redefinició.
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ABSTRACT
The political change and the democratization that Spain 
had suffered since the death of the general Francisco 
Franco in 1975, redesign the relation between Town Halls 
and the neighbourhood movements/associations. After 
these occurrences, two major facts took place. One was 
a rising in the decentralization in favour of the municipal 
management and also an intervention of the local councils. 
In this article we are going to separate the essentials of 
this transition in Lleida city and, at the same time, we are 
going to analyse the relationship between the Federation 
of Lleida’s neighbours —headed by Mr. Jacinto Pernia and 
Emilio Subías— and the Town Hall. Furthermore, we will 
capture how the modernization of the city and also of the 
country caused an evident decadence in the activity of the 
neighbourhood movements, especially focused since the 
second quinquennium of the eighties. Since then until the 
change of the millennium, the movement in the collective 
of the neighbours from Lleida, Catalonia and Spain, had 
been bogged down between crisis and redefinition.  
KEYWORDS
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ELS GRANS MOVIMENTS 
ASSOCIATIUS DELS ANYS 
VUITANTA: UNIFICACIÓ I 
AMPLIACIÓ DEL MOVIMENT 
REIVINDICATIU
Les incipients associacions de veïns (AAVV), que havien apare-
gut entre els anys cinquanta i setanta, ben aviat s’adonaren que 
era imprescindible unir-se per tenir força enfront dels organis-
mes polítics. La creació del moviment a nivel català i espanyol 
respon a aquesta necessitat. Entre les trobades cal destacar la 
de l’any 1983 en què es reflexionà sobre el paper que havien de 
jugar en una societat democratitzada així com definir i traçar 
quines eren les reividincacions més comunes i urgents a les quals 
s’havien de donar resposta. Tot plegat cristal·litzà en la publi-
cació d’un nou programa-manifest.2 Els eixos sobre els quals 
pivotava eren tres: la recerca d’una democràcia participativa, la 
millora de la qualitat de vida de la ciutadania i la postura veïnal 
contra l’OTAN.
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2 «Federación de Asociaciones de Vecinos: Manifiesto programa», CEUMT, 58 (gener 1983),  p. 26-29.
El segon punt era el més emfasitzat. La situació dels barris, espe-
cialment els més perifèrics, era realment catastròfica. En el ma-
nifest proposaven les directrius essencials per a millorar la seva 
qualitat de vida, és a dir, una intensificació de l’estat del benestar. 
Entre aquestes calia destacar-hi la redacció d’un projecte de 
Llei per al finançament del transport públic, una escolarització 
total i gratuïta fins als divuit anys i la gestió democràtica de 
l’ensenyança. Altres punts emfasitzaven l’ampliació i democra-
tització de la Seguretat Social, la instal·lació d’equipaments i 
serveis socials en les zones amb un major grau de marginació, 
la potenciació de l’esport i la cultura a nivell local i l’elaboració 
d’una Llei de Protecció del Medi Ambient. Però el punt decisiu 
era la necessitat d’establir els principis legals per a una llei de 
valoració del sòl que millorés les vivendes i els arrendaments 
urbans. Tanmateix, era quelcom precís seguir polítiques d’inver-
sió en els habitacles amb majors necessitats infraestructurals, 
especialment aquells que patien aluminosi, i l’establiment de 
partides pressupostàries encaminades a ajudar a trobar vivenda 
a les famílies amb rendes més baixes. 
En darrer lloc, el moviment veïnal espanyol es manifestava 
en contra de l’entrada d’Espanya a l’OTAN ja que això podia 
repercutir negativament en les assignacions econòmiques per 
a les despeses socials. Exigien  un referèndum on els espanyols 
demostressin la seva postura.
MOVIMENT VEÏNAL I 
AJUNTAMENTS DEMOCRÀTICS: 
A LA RECERCA DE LA SEVA 
LEGALITZACIÓ
Durant els primers anys de la dècada dels vuitanta moviment 
veïnal i ajuntaments democràtics actuaren, en moltes ocasions, 
conjuntament donada la coincidència de problemàtiques i 
d’objectius comuns a resoldre. Diverses trobades, com els II 
Encuentros sobre Participación y Descentralización, organit-
zats pel Centre d’Estudis Urbanístics Municipals i Territorials 
(CEUMT) a València l’any 1985 i la III Asamblea General de la 
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), del 
mateix any, així ho manifesten. Entre els punts de coindicència 
volem destacar-ne especialment quatre: la descentralització del 
poder estatal a favor de la gestió municipal, molt més propera als 
ciutadans; aconseguir el reconeixement social dels moviments 
associatius i veïnals; cercar una major participació ciutadana en 
els moviments de forma estable i organitzada, i, en darrer lloc, 
incrementar el paper veïnal en els consistoris municipals com 
a plataforma intermediària i canalitzadora entre els problemes 
ciutadans i la classe política (fig. 1).
Les incipients associacions 
de veïns (AAVV), que 
havien aparegut entre els 
anys cinquanta i setanta, 
ben aviat s’adonaren que 
era imprescindible unir-se 
per tenir força enfront dels 
organismes polítics.
El primer dels punts volia establir els principis jurídicolegals 
del moviment veïnal, l’increment i la seva independència. Es 
volia incidir en els governants per tal que realitzessin la redacció 
i aprovació d’una nova Llei de Règim Local on es donessin els 
principis democràtics de la participació en la vida municipal i 
autonòmica, és a dir, qüestions com el dret dels ciutadans a estar 
informats, la descentralització municipal, la consideració de les 
AAVV com a ens d’utilitat pública així com la seva participació 
en la gestió i control dels serveis municipals. Per tant, demana-
ven l’increment dels poders locals, però també un major pes 
de les AAVV en les decisions municipals. La unió de les AAVV 
veia en la descentralització administrativa i l’augment de la seva 
participació en els governs municipals una manera d’obtenir un 
major nombre de recursos per a solucionar els seus problemes.
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equips de govern municipals i les associacions de veïns a l’hora 
de definir els respectius marges d’actuació i les fonts de finan-
çament dels darrers i, d’aquesta manera, poder assegurar el seu 
futur. Un enfrontament que coincidiria amb una crisi interna del 
moviment veïnal que el portaria a una redefinició dels seus ob-
jectius i mètodes d’actuació i que establiria la seva funcionalitat i 
el seu lloc dins la societat dels anys noranta. Vegem què succeí a 
Lleida ciutat.
EL MOVIMENT VEÏNAL A FINALS 
DELS ANYS VUITANTA I PRINCI-
PI DELS NORANTA: ENTRE LA 
CRISI I LA REDEFINICIÓ
Parlar del moviment veïnal espanyol, català i/o lleidatà durant 
el segon quinquenni dels vuitanta i els anys noranta, és fer 
referència obligatòria a la decadència en què lentament es trobà 
immers. El moviment veïnal havia jugat un paper primordial 
com a plataforma de reflexió democràtica i de solidaritat fins ar-
ribar a aconseguir la fita de la democràcia autèntica o directa. Ara 
que la democràcia semblava consolidada i que els ajuntaments 
s’encarregaven de resoldre els problemes reals dels seus ciuta-
dans, era necessari, prenent les paraules de la FAVL, «hacer una 
reflexión de cara al futuro de las asociaciones de vecinos y buscar 
un campo de acción».3 Era doncs precís preparar una campa-
nya d’associacionisme per tal de donar a conèixer als barris el 
moviment ciutadà, així com invitar-los a participar en les lluites 
que mantenien per a aconseguir millores de tipus social. Aquesta 
situació era pròpia de Lleida o bé era l’ambient general? La crisi 
s’ampliava a tots els estrats de la geografia catalana i espanyola. 
Un article publicat a la capital de Catalunya per la Federació 
d’Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB), per exemple, 
també manifestava la mateixa opinió: 
Les AA.VV han baixat  molts graons de l’escala que 
ocupen els diferents grups de pressió social. [...] És palès 
que el moviment associatiu veïnal es troba en un moment 
difícil de la seva existència.4
Quines causes provocaren aquesta situació? Les més importants 
haurien de cercar-se en el canvi conjuntural, és a dir, la resposta 
que molts ajuntaments donaven a la ciutadania i que qüestiona-
ven el paper reivindicatiu dels moviments de base. 
Vegem’ho amb més detall. Molts dels moviments havien apare-
gut com a protesta contra la situació de deixadesa de les insti-
tucions polítiques franquistes. Havien jugat un paper rellevant 
en la transició i havien encapçalat el moviment ciutadà a favor 
3 Arxiu de l’Associació de Veïns del Secà de Sant Pere (d’ara endavant AAVSSP), Correspondència, 14 novembre 1984.
4 AAVSSP, Hemeroteca: DDAA, Present i futur de les AA.VV. Renovar-se o morir?, Barcelona, FAVB, 1985.
El problema, però, era més profund del que a priori pot semblar. 
La construcció de l’Estat modern postfranquista havia donat un 
paper rellevant a les Comunitats Autònomes reconeixent les di-
ferències culturals i lingüístiques dels diversos pobles i naciona-
litats que conformaven l’Estat espanyol. Però, per contra, aquest 
procés havia abandonat l’Administració Local. Un bon exemple 
el constitueix el fet que els governs autonòmics s’abstinguessin 
voluntàriament de participar en les reunions de la FEMP.
Per intentar pal·liar-ho es decidí d’augmentar la connexió i la 
interlocució amb Madrid per tal de millorar i aconseguir les 
seves demandes. Les associacions de veïns i els governs muni-
cipals anirien conjuntament a la recerca de la millora del seu 
funcionament i gestió amb l’intent de creació i l’establiment de 
les prerrogatives legals precises. Era el moment idoni perquè 
els municipis fessin sentir la seva veu davant del govern central. 
L’aprovació de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen 
Local i d’una llei que regulés el moviment veïnal a Espanya, així 
com la descentralització administrativa i econòmica, van centrar 
gran part de la vida política entre els tres interlocutors. Ben aviat, 
però, quedà palès un nou enfrontament protagonitzat entre els 
Fig. 1. Butlletí de la Paeria en què es pot copsar la intenció del nou 
ajuntament democràtic per a respondre a les demandes de la ciutat.
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tivitat, mitjans de treball, mitjans de potenciació i reivindicacions. 
La ponència anà acompanyada per un informe on es feia un balanç 
de les actuacions fins aleshores de la FAVL. Segons aquest s’havien 
aconseguit fites importants, com la construcció d’Escoles Bressol, 
Llars de Jubilats, Locals per a Joves i nombrosos Locals Socials en 
gran part dels barris del municipi. L’associacionisme lleidatà havia 
patit un cert reafirmament social gràcies a diverses mobilitzacions 
de caire popular i amb la intensificació i l’establiment de projectes 
comuns amb d’altres institucions de la ciutat, com l’Omnium 
Cultural, l’Ateneu Popular de Ponent o el Centre Excursionista 
de Lleida. Malgrat això, l’informe també reflectia tot un seguit de 
problemes a resoldre, com l’existència consolidada de la democrà-
cia representativa, la reflexió interna, la creació d’un marc legal que 
possibilités la participació ciutadana (constitució, Llei de Bases 
de Règim Local...)9 en la vida política municipal i la interrelació 
entre Lleida i la seva horta. Segons aquest estudi, les funcions de 
les associacions de veïns en un futur immediat havien de pivotar 
sobre tres eixos fonamentals: 1) una tasca de reforçament del 
moviment associatiu; 2) un aprofitament de les possibilitats de la 
vida associativa; 3) una lluita per aconseguir dels legisladors uns 
límits participatius més alts. Quedava pendent establir les relacions 
que haurien d’establir-se a partir d’aleshores amb el consistori 
municipal. La resposta va quedar fixada en la ponència «Relaci-
ons AV-Ajuntament i regulació jurídica de les AV en l’actualitat» 
celebrada el 1985 (Giró 1998: 53-54). En ella afirmaven que mai 
firmarien un xec en blanc amb l’Ajuntament sinó que vetllarien de 
ben aprop per la resolució dels problemes reals de la ciutadania. 
Aquest seguiment seria del tot impossible sense la seva presència 
física i constant en les comissions informatives de l’Ajuntament i 
amb capacitat de veu en els plens.
Tot plegat s’intentà materialitzar a les acaballes dels anys vuitan-
ta. Aleshores la FAVL presentà a la Paeria el conegut Manifiesto 
de Sucs10 en què es reivindicaven alguns dels punts definits anys 
enrere per Subías. Entre aquests hi destacava un increment de la 
participació veïnal, la descentralització del poder municipal, l’in-
crement de la seguretat ciutadana, la revisió del Pla General Mu-
nicipal, la millora dels serveis oferits a la ciutadania, la construc-
ció de centres d’assistència primària i la dotació de locals socials 
a tots els barris. Aquestes mateixes premisses estigueren presents 
en la petició que la FAVL realitzà al consistori municipal l’any 
1990 i que s’alineaven amb un bon grapat de les conclusions 
arribades a la Segunda Asamblea de Asociaciones de Vecinos de 
España celebrada a principis del 199011 a Las Palmas de Gran 
Canaria. Aquest mateix any s’aprovà, en ple municipal, el text de-
5 AAVSSP, Hemeroteca: DD. AA., AA.VV.: davant la crisi cal treballar, Barcelona, FAVB, 1984.
6 AAVSSP, FAVB: Informe de la declaración de Utilidad pública de las asociaciones, 1985.
7 AAVSSP, Resumen de la ponencia sobre la situación actual de las asociaciones de vecinos y perspectivas de futuro (Asamblea de AV de Manresa, 
abril 1985).
8 AAVSSP, Ponencia de D. Emilio Subías Sallén, presidente de la Asociación de Vecinos del Secà de Sant Pere, 1985.
9 AAVSSP, ¿Cuál es la función que corresponde realizar a las asociaciones de vecinos en el futuro?, 1985.
10 Diari Segre, 20 maig 1989. 
11 La Mañana, 4 abril 1990,  p. 13.
del retorn de les llibertats democràtiques. El desenvolupament, 
però, de les iniciatives i activitats impulsades des dels municipis, 
amb un major nombre de recursos econòmics i tècnics que els 
moviments ciutadans, propiciaren la seva davallada quantitativa 
i qualitativa. Algunes associacions van sobreviure adaptant-se 
a les noves situacions i, potser, també van haver que canviar 
de llenguatge. D’altres han continuat pecant d’una excessiva 
politització. Davant d’aquests factors, era necessària la redefinició 
del model associatiu popular, la redefinició de la manera de fer 
coses a nivell de ciutat i per tota la ciutat. També calia tenir en 
compte que la dispersió i la incapacitat de coordinació real de tot 
el teixit associatiu van marcar gairebé tota la dècada dels vuitanta. 
Probablement el problema va veure una certa solució quan les 
associacions començaren a reprendre la iniciativa sense haver 
d’anar a remolc dels projectes municipals. Potser per això les 
grans demandes del moviment veïnal, durant els anys vuitanta, 
serien la descentralització i la participació ciutadana,5 és a dir, la 
manera com havia d’institucionalitzar-se la participació ciutadana 
en el govern i el control de les decisions dels municipis. Final-
ment, eren conscients que un dels seus grans problemes havia 
estat el polític. Tot i que l’article 9.24 de l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya dictava que la Generalitat tenia competències exclusi-
ves en matèria d’associacions i fundacions, la declaració d’utilitat 
pública quedà reservada al Consell de Ministres, per tant això 
reduïa l’eficàcia i endarreria l’aprovació i la presa de decisió veïnal.6 
Quines eren les perspectives d’actuació a mitjans dels anys vuitan-
ta? Essencialment tres:7 la lluita reivindicativa, donar solució als 
problemes existents encara en moltes barriades i impulsar amb 
força nous tipus de moviments i problemàtiques com les dones, 
l’ecologisme i el medi ambient; augmentar la col·laboració amb 
els ajuntaments democràtics, i finalment buscar els mecanismes 
precisos per tal d’incrementar la participació ciutadana.
LA F.A.V. LLEIDATANA: 
RENOVACIÓ O DISSOLUCIÓ?
La història del moviment associatiu veïnal a la Lleida de finals dels 
anys vuitanta i noranta és un recorregut per l’intent de consolida-
ció de la participació ciutadana en totes les activitats de la ciutat. 
En una ponència realitzada l’any 1985 per Emili Subías (Closa: 
2010a), president de la FAVL i de l’Associació de Veïns del Secà de 
Sant Pere, afirmava que les associacions de veïns8 havien d’ésser o 
tenir entre els seus objectius quatre punts essencials: representa-
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finitiu del Reglament de Participació Ciutadana, que esdevindria 
un punt d’inflexió.12 El Reglament fou redactat per una comissió 
integrada pels regidors Lluís Pere Alonso i Casimir Vilà com a 
representants del govern municipal, i per Emili Subías i Jacinto 
Pernia (Closa: 2010b) per part de la FAVL.13 Els seus objectius 
eren, d’una banda, substituir l’anterior llei de 1964, que havia 
quedat obsoleta, i, d’altra banda, la regulació de les activitats 
tant de les associacions de veïns com de la resta d’entitats de la 
ciutat. El Reglament havia de normalitzar el marc de les relacions 
tenint en compte que hauria de garantir l’autonomia d’organit-
zacions de base com a expressió de les necessitats socials i com 
a instruments de la conscienciació social i la solidaritat. Després 
de múltiples reunions i problemes, el Reglament seria aprovat.  
D’ell, Emili Subías en diria:
Este reglamento es mejorable a lo largo de los años y, a 
pesar de ser algo ambiguo, es el primer paso para lograr 
una fórmula adecuada de participación. [...] Este Regla-
mento debe ser una especie de Constitución para regular 
los derechos de las entidades ciudadanas.14
L’aprovació del document era realment important doncs per pri-
mer cop les entitats de la ciutat podrien tenir veu a la Paeria (fig. 2).
L’any 1991 les associacions de veïns de Lleida s’integraven en la 
dinàmica administrativa de l’Ajuntament amb l’adscripció dels 
seus representants a les comissions informatives municipals. 
Cada comissió informativa tenia assignats un membre titular i 
un altre de suplent per a representar la FAVL. La persona desig-
nada tenia dret a veu però no a vot. 
A l’any següent ambdues institucions signaven un acord per al 
millorament del moviment veïnal. El pacte era l’ampliació del 
conveni firmant entre ambdós organismes el 1991 per al finan-
çament de les associacions de veïns.15 L’acord preveia assigna-
cions econòmiques i la cessió de dependències. Així es dotà la 
FAVL dels locals, els equipaments i els materials necessaris per 
al desenvolupament de les seves activitats i se la subvencionava 
amb 1.200.000 ptes. per a facilitar i millorar el seu funcionament 
intern.16 A banda d’aquest pacte, també s’aprovà l’assignació 
d’altres partides pressupostàries anuals entre el govern muni-
cipal i les associacions de veïns.  D’aquesta manera es podien 
garantir les activitats culturals, lúdiques, socials i esportives que 
les diferents associacions organitzaven anualment. La quantitat 
dels diners era diferent segons el barri. La distribució es basà en 
la representativitat de les entitats, que es mesurà pel nombre de 
socis de cada associació, la capacitat econòmica pròpia, els ajuts 
rebuts d’altres institucions públiques o privades i la importància 
que tinguessin les activitats per al municipi. 
Tot aquest procés fou coetani a l’ascens del nombre d’associaci-
ons de veïns a Lleida, les quals l’any 1992 ja sumaven quaranta 
amb més de 9.000 socis.
12 Reglament de Participació Veïnal, Ajuntament de Lleida, 1990.
13 La Mañana, 7 novembre 1989, p. 6. En un article anterior Francesc Caballero («Participació ciutadana», La Mañana, 2 juliol 1988, p. 18),  el secre-
tari de la FAVL, ja exposava la necessitat d’elaborar el Reglament i en plantejava els punts i objectius possibles a tractar.
14 La Mañana, 10 juny 1990,  p. 8.
15 La Mañana, 13 febrer 1991, p. 7.
16 La Mañana, 27 febrer 1991, p. 15.
Fig. 2. Al llarg dels anys 80 i 90 un bon grapat d’assiciacions de veïns 
lleidatanes començaren la públicació de revistes.
Any Subvenció econòmica
Total import 
conveni
1994 22.795.000 61.594.113
1995 25.960.000 71.065.555
1996 31.189.850 78.856.469
1997 33.911.552 94.575.643
1998 35.097.000 98.324.823
Quadre 1: evolució de les subvencions econòmiques 
atorgades per l’Ajuntament de Lleida a les Associa-
cions de Veïns de la ciutat (1994-1998):
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EL MOVIMENT VEÏNAL A 
FINALS DEL MIL.LENI: 
NOUS REPTES?
La reflexió i redefenició dutes a terme per la FAV lleidatana 
també va generalitzar-se a d’altres associacions de veïns catala-
nes i espanyoles. El moviment veïnal havia establert noves vies 
i mètodes d’actuació. Bona mostra la constitueixen les reunions 
i assemblees dutes a terme a mitjans dels anys noranta. Per 
exemple, el 30 de maig de 1994 va realitzar-se la 10a Assemblea 
d’Associacions de Veïns de Catalunya, sota el lema «El movi-
ment veïnal: una força social que creix», en què hi van participar, 
entre d’altres, la FAV de Lleida i les associacions de veïns de 
Balàfia, Gaspar de Portolà, Pardinyes, Partida de Grenyana, Pla 
de Gualda, Segre i Universitat. La descentralització i la consi-
deració legal del moviment veïnal foren els dos eixos principals 
d’aquesta assemblea. Però el tema cabdal va ser el de la política 
municipal.20 Entre les demandes hi destacaven:
 a) reivindicar la independència i la pluralitat del movi-
ment veïnal com a força social necessària per a articular la 
societat i com a escola de democràcia;
 b) denunciar la seva utilització com a focus de formació de 
candidatures als ajuntaments;
 c) demanar una nova llei de bases de Règim Local que 
considerés majors competències, possibilitat d’autogestió i 
la creació d’òrgans descentralitzats en funció del nombre 
d’habitants;
 d) creació d’una llei d’Hisendes Locals que resolgués l’en-
deutament dels municipis (DD. AA. 1995) (fig. 3).
17 La Mañana, 29 agost 1990, p. 4, i La Mañana, 11 març 1991, p. 4.
18 La Mañana, 11 març 1991, p. 15.
19 AAVSSP, Correspondència, FAVL/AAVV, 10 novembre 1994.
20 Aquestes notícies poden veure’s reflectides al diari El tres de vuit, 3 març 1995, i al Diari de Tarragona, 27 febrer 1995.
Tal i com apuntàvem anteriorment, la crisi del moviment veïnal 
ha estat una de les seves característiques més rellevants des de 
mitjans dels anys vuitanta. En l’assemblea general de la FAVL 
de 1991 es va reelegir més de la meitat de la junta presidida per 
Emili Subías i Jacinto Pernia. La reunió es convertí en un debat 
sobre la pressumpta mala gestió de la junta directiva així com 
sobre el poder real de les associacions en una realitat canviant. 
Els presidents d’algunes associacions criticaren la inactivitat de 
la junta de la FAVL i la seva reducció a fer una gestió de cara a 
l’aparador. La crítica també se centrà en l’anterior aprovació del 
Reglament de Participació Ciutadana ja que, segons Eulogio Va-
llina, president de l’Associació de Veïns Templers-Escorxador, la 
Junta de la FAVL va instrumentalitzar el reglament per a imposar 
el silenci, eliminant el debat clarificador per a ficar les associaci-
ons al servei del poder municipal (Vallina 1990: 20). Aquestes 
paraules van ser contestades per Jacinto Pernia, vicepresident de 
la FAVL i president d’Orvepard, qui afirmava: 
El problema de las asociaciones radica en la base, la 
gente no participa en sus barrios y hay un escaso com-
promiso por parte de los mismos vecinos. [...] Mientras 
esto no se resuelva, la FAVL siempre estará llevada por 
una minoría.17
Per tant, l’assemblea es convertí en un debat molt interessant so-
bre el poder real i el paper a realitzar per part del moviment ciu-
tadà. Creiem que el problema real era i és la falta de participació. 
La gent no adquireix consciència dels problemes que l’envolten 
o, almenys, no pren part en la seva resolució. Això provocà que 
el 1991 els líders veïnals fossin els mateixos que deu anys enrere. 
On estava la nova saba? Un cop més la manca de nova gent i 
noves idees provocava aquesta situació. El diari La Mañana es 
feia ressò d’aquesta polèmica en un editorial:
Este desencanto empieza a ser preocupante cuando ha 
afectado a la base del asociacionismo, a los problemas 
que más de cerca afectan al ciudadano, porque ¿cuánto 
tiempo más podrán aguantar los Pernia, Subías, Olmo, 
Caballero defendiendo y reivindicando cuestiones de 
sus barrios si saben que detrás de ellos nadie les va a 
dar el relevo? 18
El repte de la FAVL era aconseguir il·lusionar els veïns, augmen-
tar i consolidar un moviment cada cop més participatiu. Aquesta 
era, per exemple, la finalitat que perseguia la publicació de la 
revista de la FAVL.19 La potenciació del moviment veïnal havia 
de suposar, doncs, la lluita dels propis veïns pel millorament i la 
modernització del seu barri.
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Fig. 3. Imatge publicada a la revista Ressò de Ponent en un número 
dedicat al moviment veïnal lleidatà. 
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Paral·lelament alguns rellevants prohoms de l’associacionisme 
lleidatà, com Jacinto Pernia i Pep Martínez, iniciaren un inte-
ressant procés d’autoreflexió. Pernia afirmava que al moviment 
veïnal li era necessari provocar un canvi social, especialment en 
un moment, anys noranta, caracteritzat per la manca general de 
valors col·lectius (Pernia 1994: 31-33). La solució que propo-
sava era la potenciació de la participació ciutadana, és a dir, calia  
tornar al principi de fer sentir al ciutadà protagonista del seu 
destí. Per tant, la gran fita que Pernia presentava era la superació 
del «passotisme» i l’individualisme per a fer sentir al ciutadà els 
problemes del barri i de la ciutat com a seus i oferir-li la possibili-
tat de resoldre’ls mitjançant el moviment veïnal: «l’important és 
conscienciar els veïns d’allò que és necessari que reivindiquem, 
involucrant la gent li dones una informació directa».21 Una de 
les maneres de fer-ho era escoltant les reivindicacions de les 
veïnes i els veïns. Segons Pernia, una de les funcions per al  futur 
del moviment era la millora de la qualitat de vida del creixent 
nombre d’avis i la creació d’espais per als joves. La joventut 
representa un dels peus vitals de qualsevol societat; havíem 
«de treballar perquè el problema juvenil és un problema global, 
[...] al barri hem tingut una joventut acollonant, al jovent no els 
imposem res: els demanem la col·laboració i treballem amb ells. 
Jo tinc la teoria que quan es demana, la gent respon» (Feixa 
1988). La fita final seria que la democràcia representativa donés 
pas a la participativa (Pernia 1999: 78-79).
una eficaç participació ciutadana (Martí 1987: 10-11). Era pre-
cís transmetre a la ciutadania la consciència d’història, de la pos-
sibilitat de canviar i fer mutables les coses amb l’esforç col·lectiu, 
i l’associacionisme popular i cultural en podia ser un primer pas. 
La cultura, en paraules del Col·lectiu Cultural Cappont, havia de 
«portar els pobles a la llibertat».22
La conjunció de totes aquestes teoritzacions començaria a ma-
terialitzar-se a partir de l’any 1998 amb la reelecció de Subías al 
capdamunt de la FAVL. Ell era conscient que el nombre de veïns 
associats a les Associacions de Veïns era molt reduït, fet que 
s’agreujava amb les discussions internes i la imatge de polititza-
ció que donaven. Conjuntament amb Jacinto Pernia intentaren 
donar-hi resposta amb tot un seguit de noves propostes i direc-
trius que deixaven entreveure substancials canvis: 
 a) la FAVL passaria a convertir-se en un òrgan més 
combatiu i independent, per tant, es tornava als orígens a 
l’emfasitzar el seu tarannà reivendicatiu i la seva descen-
tralització; 
 b) la nova federació hauria de fomentar la relació i el 
diàleg amb totes les associacions i entitats del seu entorn 
geogràfic;
 c) s’incrementarien les relacions amb la Paeria, la 
Diputació, els Consells Comarcals i la Generalitat per tal 
d’aconseguir una major influència sobre la societat;
 d) s’intensificaria la independència econòmica de l’associ-
acionisme veïnal buscant mètodes d’autofinançament 
al marge de les subvencions municipals allunyant-se, 
conseqüentment, de les possibles polititzacions que això 
podia suposar,23 i finalment 
  e) la necessitat d’incorporar cares noves en el moviment 
veïnal local per a millorar la seva gestió.
La crisi, però, iniciada després de les dimissions (l’any 1999) 
tant d’Emili Subias com de Jacinto Pernia, i la manca d’un relleu 
amb lideratge i consens truncaren amb les bones expectatives 
que s’hi esperaven.
En definitiva, a grans trets i a mode de conclusió, la coordinació 
entre el veïnat i els ajuntaments democràtics va permetre una 
descentralització del poder estatal a favor de la gestió municipal. 
La modernització de la ciutat i del país, però, també tingué la 
part negativa. Aquest procés es reflectí en un rellevant descens 
de l’activitat reivindicativa veïnal, especialment present a partir 
dels anys vuitanta. En altres paraules, es passà de la reivindicació 
i la protesta a la cultura de l’oci. Des d’aleshores ençà, el movi-
21 Aquestes paraules les afirmà Jacinto Pernia en una entrevista titulada «Jacinto Pernia: preocupació pels problemes veïnals», La Mañana: Revis-
ta, 21 març 1999, p. 5-7.
22 «Complim 10 anys», Cap-pont, 43 ( juny-juliol-agost 1994), p. 4. 
23 Emili Subías feu especial èmfasi en la qüestió econòmica en una entrevista al diari Segre, 5 abril 1998, p. 10.
Per la seva part, Pep Martínez compartia les paraules del senyor 
Pernia, però creia totalment necessària l’ampliació de les rei-
vindicacions del moviment ciutadà (Martínez 1994: 34-37). 
Aquestes no havien de reduir-se únicament a l’habitatge, el sòl 
o als equipaments culturals i de lleure sinó que havien de posar 
de relleu la reivindicació d’una política mediambiental i d’unes 
condicions de vida urbana dignes. La participació també podria 
canalitzar-se mitjançant la difusió de la cultura popular, és a dir, 
perseguir l’educació popular i permanent de les persones a través 
d’una xarxa d’associacions cívicoculturals que promoguessin 
Segons Pernia, una de les 
funcions per al  futur del 
moviment era la millora de la 
qualitat de vida del creixent 
nombre d’avis i la creació 
d’espais per als joves. 
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del seu barri i de la seva col·lectivitat. Era imprescindible superar 
l’individualisme social fent sentir al ciutadà els problemes del 
barri i de la ciutat, i que amb l’esforç col·lectiu tot és mutable. En 
altres paraules, s’havia de tendir a consolidar un moviment cada 
cop més participatiu, però no basat en la confrontació amb el po-
der establert democràticament, sinó en la comprensió i el diàleg 
tranquil i assossegat entre totes les parts afectades.
ment veïnal lleidatà, català i espanyol ha estat estancat entre la 
crisi i la redefinició. El creixent desinterès de la ciutadania envers 
la millora del seu entorn social, urbà, higiènic... ha estat direc-
tament proporcional a la manca d’iniciatives dels líders veïnals. 
L’adormiment social, la manca de redefinició del moviment 
veïnal i la politització potser portaren a una situació de cert 
desànim. El repte de la FAVL des d’aleshores ha estat aconseguir 
tornar a il·lusionar les veïnes i els veïns a participar en la millora 
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